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$t(0\leq t\leq n)$ A $B$
$HA=\{a_{1},a_{2}, \ldots, a_{h}\}$ $HB=$
$\{b_{1}, b_{2}, \ldots, b_{h}\}$ $t$ $e\in\{A,B\}$
$t$ $D$ : $\{1,2,$ $\ldots,$ $2(n-h-$
$t+1)\}arrow C$
$Q$ : $Carrow R$
$TP\in R$ $t$
$PA,$ $PB$
$G=\langle C,$ $D,$ $Q,TP,t,$ $e$ ,
































1 $g$ $f$ A
B
$D(g)$







2. TARGET 2 3
3. A $B$ $D(e)(1\leq e\leq g-1)$
A 5 $B$
6 $e$ TARGET $arrow e$
2
4. A $B$ $D(e)(1\leq e\leq g-2)$
A 6 B

















$q$ $HA\cup HB$ $i$ $w_{a},w_{b}$
$HA,HB$ $q$





















2A $q$ $B$ $q$
A
$v(k)+w_{b}$ 1










































$\forall l\geq k\geq i+1$ $v(k)+w_{b}\geq 0$ (1) $\grave{1}|$
A $\sigma$
$‘$











$B$ $l\geq k\geq i+1$
$v(k)+w_{b}$ $0$
A $B$ l $+$ 1
1 5 A
$r$ $v(k)=1$ A A
4A $k(1<k<i)$










/$\rfloor\backslash$ $0$ 3 A
7 $B$
A $v(k)\leq 0(1<k<i)$ $k(l\geq$
















J$\grave$ $l\geq k\geq i+1$ $v(k)+w_{b}$
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$k(l\geq k\geq i+1)$ v( ) $+$ wb $<0$
A $v(k)\leq 0(1<$ $<i)$






v( ) 1 A
$B$ A v( ) $+$ wb
1
$B$

















$(l\geq k\geq i+1)$ $v(k)+w_{b}<0$











$B$ 7 8 A





6 $B$ $k(l\geq$ $\geq i+1)$
$v(k)+w_{b}<0$ $B$





8 $B$ $k(l\geq k\geq$
$i+1)$ $v(k)+w_{b}<0$ A
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